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Con el objetivo de determinar los hospederos de Hemibracon rufidorsum (Szepligeti, 1901) se 
presenta un caso de parasitación sobre Colebura wappesi (Corbett, 2004), siendo este el primer 
registro de este parasitoide y su hospedero en Panamá;  se incluyen observaciones del 
comportamiento biológico del proceso de parasitoidismo.  Se presentan observaciones de campo 
que apoyan esta sugerencia. 
PALABRAS CLAVES 
Hymenoptera, Parasitoide, Cerambycidae, Parque Nacional Darién, Panamá. 
 
ABSTRACT 
In order to determine hosts of Hemibracon rufidorsum (Szepligeti, 1901) we present a case of 
Cobelura wappesi (Corbett, 2004) parasitation, being the first record of this parasitoid and its host 
in Panama; we include comments about biological behavior observed in the parasitoidism 
process. Field observations supporting this suggestion are presented. 
KEYWORD 
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INTRODUCCIÓN 
Las avispas parasitoides tienen biologías complejas y fascinantes; sus larvas se alimentan de los 
estados inmaduros de otros insectos, causando su muerte para completar su desarrollo. Aunque 
pasan inadvertidos por su pequeño tamaño este grupo tiene una gran importancia económica, ya 
que actúan como reguladores de la población de sus hospedadores y, por lo tanto, pueden ser 
utilizados como herramientas para el manejo de las plagas de insectos (Carballo 2002, Navarro et 
al. 2014). 
Los Braconidae (Insecta: Hymenoptera) son avispas parasitoides importantes porque atacan un 
amplio espectro de insectos, incluyendo entre sus huéspedes diferentes plagas de importancia 
económica (Coronado Blanco 2011); la familia es considerada la segunda más grande entre los 
Hymenoptera, solo superada por Ichneumonidae en número de especies descritas (Achteberg 
1988). Los Braconidae se encuentran en una amplia gama de hábitats, tanto de regiones 
templadas como tropicales (Sánchez García et al. 1998). 
El género Hemibracon Szépligeti, 1906 presenta una distribución Neotropical, de Centroamérica 
hasta Suramérica (Campos 2001), con aproximadamente 22 especies descritas para el Neotrópico. 
Hemibracon rufidorsum (Szépligeti, 1901), de biología desconocida y macho no descrito, era 
conocida sólo de Venezuela. 
Cobelura wappesi (Corbett, 2004) cuya distribución conocida se limita al Ecuador, se distingue 
por presentar el pronotum con cuatro bandas de pubescencia amarillo-blanquizco (uno a cada 
lado de la región mesal y lateral); tercio apical de la sutura elytral cubierto por una banda de 
pubescencia amarillo-blanquizco; tegumento generalmente de color marrón-oscuro, antenómero 
IV presenta una coloración anaranjada (Corbett 2004). Su biología y ecología son desconocidas, 
así como sus plantas hospederas y las interacciones con sus potenciales depredadores y 
parasitoides. El objetivo de este trabajo es dar a conocer los primero registros de H. rufidorsum y 
de C. wappesi en Panamá y registrar H. rufidorsum como el primer parasitoide conocido de C. 
wappesi, así como comentar aspectos importantes del comportamiento del parasitoide durante el 
proceso de parasitación de su hospedante. 
 
METODOLOGÍA 
El sitio de estudio fue en el Parque Nacional Darién, Estación Rancho Frío, Pirre, El Real de 
Santa María, Provincia de Darién, Panamá (08º01’5.96” N / 77º43’57” W, 85 msnm) (Figura 1). 
Las observaciones de campo se realizaron en un transepto de 3 kilómetros (Figura 2), dentro del 
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bosque por los senderos cercanos a la estación Rancho Frío, Parque Nacional Darién, durante los 
días 20-28 abril 2015; en busca de árboles caídos y con presencia de colonización de larvas de 
escarabajos barrenadoras de madera. 
 
Durante el recorrido se logró observar un tronco caído de Browneopsis excelsa (Pittier) 1943 
(Fabaceae: Caesalpinioideae), el cual presentaba evidencias de colonización por larvas de 
Cerambycidae y la presencia sobre el tronco de avispas parasitando dichas larvas. Se captaron 
imágenes fotográficas de seis individuos de la avispa parasitoide H. rufidorsum cuando se 
encontraban introduciendo su ovipositor en el tronco de B. excelsa parasitando las larvas de C. 
wappesi (Figura 3). Una vez en el laboratorio se captaron imágenes fotográficas de los adultos 
del parasitoide y sus hospederos por medio de la cámara digital, bajo el estéreo Motic-SMZ-143. 
Se colectaron ocho larvas presumiblemente parasitadas, las cuales fueron colocadas en cámaras 
de crías independientes, confeccionadas con madera del mismo árbol donde se alojaban y 
selladas con cinta adhesiva (Figuras 4, 5 y 6). Adicionalmente, del mismo árbol donde estaban las 
avispas parasitando las larvas de Cerambycidae, se colectaron 12 larvas de estos escarabajos sin 
signos visibles de estar parasitadas y colocadas en las cámaras de crías. Todas estas larvas en sus 
cámaras de crías, fueron colocadas a temperatura y humedad ambiental en el Laboratorio de 
Entomología Sistemática, del Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, de la Universidad de 
Panamá, para esperar la eclosión del parasitoide y de los adultos de Cerambycidae.  
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Para la identificación de los adultos de H. rufidorsum, se utilizó la clave de Papp (2011), mientras 
que para la identificación del hospedero se utilizó la clave y descripción original de Corbett 
(2004). Todas las muestras fueron depositadas en el Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, de 
la Universidad de Panamá (MIUP). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observó sobre la corteza de un tronco caído de B. excelsa, de 8 m de largo; numerosos 
agujeros, signos que evidenciaban la presencia de colonización de larvas barrenadoras y que se 
encontraban en el interior de la madera. Seis hembras adultas de H. rufidorsum fueron 
encontradas insertando sus ovipositores en agujeros pequeños de 0.2-0.7 mm de diámetro.  
En total fueron colectadas 20 larvas de C. wappesi, sin poder determinar en qué estadio de 
desarrollo se encontraban, ya que en el caso de Cerambycidae son difíciles de distinguir, debido a 
la pobre información biológica y la falta de descripciones de sus etapas inmaduras. 
De las 20 larvas de escarabajos colectada en campo y llevadas al laboratorio de Entomología 
Sistemática de la Universidad de Panamá; cuatro larvas llegaron a su estadio de pupa (Figura 7) y 
se desarrollaron hasta alcanzar la etapa adulta (Figura 8A), transcurrido 28 días después de 
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colectarlas en el campo, determinándose como la especie Cobelura wappesi (Corbett, 2004); esta 
especie era solo conocido previamente para el Ecuador representa un nuevo registro de 
Cerambycidae para nuestro país. 
 
Al partir y separar la madera, fue posible observar los túneles de las larvas de C. wappesi, 
lastimosamente solo pudimos recuperar ocho de las 20 larvas, intactas y parasitadas con cinco 
huevecillos, en cada larva hospedera, (Figura 9); siendo colocadas en cámaras de cría y la 
transportamos hasta el laboratorio, lográndose en solo una de ellas la eclosión de cuatro 
individuos parasitoides, transcurridos 38 días después de la oviposición (Figura 10); 
correspondientes a la especie Hemibracon rufidorsum (Szepligeti, 1901) (Figura 8B); este 
resultado nos indica que, de los cincos huevecillos que oviposita el parasitoide H. rufidorsum , en 
la parte lateral del cuerpo de la larva del hospedero, C. wappesi, solo logran llegar a adulto y 
sobrevivir cuatro descendiente, el otro huevo no eclosiona o muere durante sus etapas larvales.  
Damos esta interpretación, para  no especular y dar otras explicaciones; ya que pudiera haber 
ocurrido también, depredación entre las larvas de la avispa parasitoide, o la larva hospedera por 
medio de alguna estrategia defensiva mató a una de las larvas del parasitoide; sin embargo solo 
son interpretaciones especulativas ya que se carece de la evidencia necesaria que apoye o refute 
estas interpretaciones. 
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De las siete larvas restantes de C. wappesi previamente parasitadas, eclosionaron otras tres 
especies diferentes de Braconidae, que aún no se han podido determinar su posición taxonómica 
correspondiente. Las ocho larvas de C. wappesi que quedaron de las 20 colectas, no lograron 
desarrollarse y murieron. 
Aunque se logró observar cómo la larva de H. rufidorsum (parasitoide) se alimentaba de la larvas 
de C. wappesi (hospedero), las observaciones de seis hembras ovipositando en el orificio de los 
túneles de C. wappesi, adicional a la eclosión en el laboratorio de cuatro hembras de H. 
rufidorsum parasitoides y la ausencia de otros insectos hospedero, es el más confiable registro 
que proporciona fuerte evidencia que la avispa Braconidae, H. rufidorsum es un parasitoide 
gregario de larvas de C. wappesi. Este acontecimiento representa el primer registro de hospedero 
para el género Hemibracon y el primer registro de un parasitoide para C. wappesi. 
 
CONCLUSIONES 
H. rufidorsum y su hospedero, C. wappesi, se citan por primera vez en Panamá. Este es el primer 
registro de una especie de himenóptero parasitoide asociado con C. wappesi. Los resultados 
indican que H. rufidorsum actúa como un ectoparasitoide larval gregario, donde  las hembras de 
H. rufidorsum usan orificios ya realizados por las hembras de C. wappesi en la madera para 
parasitar sus larvas. 
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